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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan 
terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017. Variabel independen dalam penelitian 
ini yaitu: price to book value (PBV), debt to equity ratio (DER), return on asset 
(ROA), dan return on equity (ROE).  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 
industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
periode 2014-2017. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling, terdiri dari 
55 sampel yang memenuhi syarat yang ditetapkan peneliti. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial PBV, ROA, dan 
ROE berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan DER tidak berpengaruh 
terhadap return saham. Secara simultan variabel PBV, DER, ROA, dan ROE 
berpengaruh terhadap return saham. Hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R2) 
diperoleh nilai sebesar 0,196, hal ini menunjukkan bahwa variabel PBV, DER, 
ROA, dan ROE berpengaruh terhadap return saham sebesar 19,6%.  
 
Kata kunci: return saham, price to book value (PBV), debt to equity ratio (DER), 
return on asset (ROA), dan return on equity (ROE).  
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THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE ON STOCK RETURN 
COMPANY MANUFACTURING CONSUMPTION GOODS INDUSTRY 
LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2014 - 2017 
 
By: 
 
Abu Salim 
NIM: B200144005 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine the effect of financial performance on stock 
returns of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) 
during the 2014-2017 periods. Independent variables in this study are: price to 
book value (PBV), debt to equity ratio (DER), return on assets (ROA), and return 
on equity (ROE).  
The population in this study is manufacturing companies in the consumer 
goods industry which are listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 
2014-2017 periods. The sample was selected using purposive sampling, consisting 
of 55 sampel that meet the requirements set by the researcher. The data analysis 
technique used is multiple regression analysis.  
The results of this study indicate that PBV, ROA, and ROE affect stock 
returns partially. Meanwhile, DER has no effect on stock returns. Simultaneously 
PBV, DER, ROA, and ROE variables affect stock returns. The result of the 
coefficient of determination (Adjusted R2) obtained a value of 0.196; this shows 
that the PBV, DER, ROA, and ROE variables have an effect on stock returns by 
19.6%.  
 
Keywords: stock returns, price to book value (PBV), debt to equity ratio (DER), 
return on assets (ROA), and return on equity (ROE). 
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